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   中部地域全体を縦断するフィールドへと研究チームとテーマを拡大














































● 地学雑誌「中部山岳地域の自然環境変動」特集号（122 巻 4 号）を出版
● 国際シンポジウム「山岳科学と気候変動に関する生態学的展望」を開催
　 （平成 25 年 11月・菅平高原）
● アジア・オセアニア地球科学会国際シンポジウム「Mountain Response to Climate 
　Change」を開催 （平成 26 年 7 月・札幌）
● 国際シンポジウム「急傾斜山地における斜面変動と生態系」を開催
 　（平成 26 年 10 月・井川演習林）







  ユニット代表者   生命環境系　教授　松岡 憲知
図 1：温暖化実験（周囲より高温にして植物への影響を調べる）
図 2：インターバルカメラで崩壊発生をとらえる
06 07こころのダイナミックス：実践修行に基づくこころの学際的研究　　  こころのダイナミックス：実践修行に基づくこころの学際的研究
修行を通して得られる「こころ」
−人文科学と自然科学の学際的コラボレーションで −
　物理学者のアインシュタインは次のような言葉を残しています。【Body and soul are not 
two different things, but only two different ways of perceiving the same things. Similarly, 
physics and psychology are only different attempts to link our experiences together by 
way of systematic thought. （Bite-Size Einstein: Quotations on Just About Everything from 



































































































































































● 第 2 回国際アルケノン研究に関するジョイントミーティングを主催
● 北極圏温暖化影響解析に関するシンポジウム 「地球温暖化の停滞と加速」（気象学会）開催







  ユニット代表者   生命環境系　教授　白岩 善博
図 2：円石藻類の一種。























































  ユニット代表者   システム情報系　教授　吉野 邦彦
図 1：釧路湿原高層湿原地帯の国土地理院撮影航空写真




















































● 情報処理学会「第 99 回人文科学とコンピュータ研究会」における筑波大学デジタル・
ヒューマニティーズ研究セッションおよびパネルディスカッション開催
　 （2013 年 8 月 3 日・筑波大学）
● ワークショップ「デジタル・ヒューマニティーズと人文科学の再接続」開催
　 （2013 年 11 月 9 日・筑波大学）
● 日本デジタル・ヒューマニティーズ学会国際カンファレンス JADH2014 開催
　 （2014 年 9 月 19 〜 21 日・筑波大学）
● スーパーグローバル大学創成支援採択事業キックオフ・ワークショップ
　 "Digital Humanities Worldwide" 開催（2015 年 2 月 15 日・筑波大学）
● WDB: General-purpose Platform for Database System of Annotated Images  
　 (https://wdb.jinsha.tsukuba.ac.jp)











図 2：上記システムから出力した TEI 形式 XML ファイル
16 17　　学習、記憶、睡眠の行動神経科学　　   学習、記憶、睡眠の行動神経科学
Sleep is important for memory
Professor Pavlides is an electrophysiologist and his Research Unit is currently focusing on under-
standing the role of sleep in long-term memory consolidation.  His research unit consists of a 
collaborative group of neuroscientists and uses a combination of scientific approaches, such as 
behavioral, molecular, anatomical and electrophysiological.  He mentioned that this collaboration is 
necessary to attack his challenging aims because science now days is not so simple and combining 
knowledge from scientists with different expertise is the only way to solve complex problems.
  What is sleep all about?
We spend a significant amount of time sleeping; about 8 hours/day or one-third of our lives.  His 
major question is why do we do that?  Do we just need rest?  The answer does not seem to be 
so simple.  Previous research had suggested that sleep may play a role in learning and memory. 
Most of the evidence for this, however, was correlational or anecdotal.  His laboratory was the first 
to obtain hard scientific evidence that animals need sleep for memory consolidation.  This was a 
‘very big finding’, as he said, and that it was his best discovery as a scientist.  His experiment was 
very simple. He recorded from single cells in the hippocampus, a part of the brain which plays a 
major role in learning and memory. The activity of these cells is involved in spatial navigation - i.e., 
“place cells”. Animals were confined to the place field of a place cell (a specific part of an environ-
ment with very high firing rates) while they were kept away from the place field of other place 
cells. When the animals went to sleep, the cells that were active during the awake state became 
‘re-activated’, in comparison to cells that were kept away from their place field (in which case they 
fired at low rates in sleep).  This suggests that 
neuronal activity during sleep is involved in long-
term consolidation of memories. Subsequent 
research from his laboratory showed that various 
genes involved in plasticity (e.g., Zif268, Homer 
1a) are also re-activated in sleep (Fig. 1, lower 
right panel) following a learning experience.
  What is happening in the brain during sleep?
Studies undertaken since arriving at the University of Tsukuba, are aimed at investigating whether 
the memory enhancements in sleep may involve the activation of protein kinase A (PKA). In an 
initial experiment, rats were context fear conditioned following which they were allowed to sleep 
or kept awake during the next 4 hours (animals were tested in a home-made sleep chamber, con-
sisting of a rubber trash container fitted with lighting, video camera, brain infusion equipment, etc 
- see Fig. 2, right). They were then tested for fear memory 24 hours later. Animals that were sleep 
deprived froze less to the context, meaning that they did not remember as well the shocks.  Infus-
ing a PKA inhibitor into the hippocampus during sleep, also disrupted fear memory, whereas, infus-
ing a PKA activator in animals kept awake 
restored the fear memory.  Currently, his lab 
is investigating possible mechanisms that may 
modulate both neuronal activity and PKA 
expression for the consolidation of memory. 
Specif ically, they are looking at whether 
sharp wave ripples, observed in hippocampal 
EEG during sleep, may be the brain mecha-
nism that modulates both neuronal activity 
and PKA expression. If indeed this is the 
case, it will be a very exciting finding.
◆ Unit members: 4 researchers at Univ. of Tsukuba and 2 researchers at other Inst.
What does he teach at University of Tsukuba ？
Date of Interview. Aug 7, 2015
  Main member
Integrative Behavioral Neuroscience of 
Neuroplasticity and Sleep（学習、記憶、睡眠の行動神経科学）
Unit name
◆ Integrative Behavioral Neuroscience of Neuroplasticity and Sleep
Key Words　　Learning、Memory、Sleep、Functional Organization、Hippocampus
Constantine PAVLIDES, PhD. Professor, Faculty Human Sciences
Before Professor Pavlides came to the University of Tsukuba, he was a faculty member for 30 
years at Rockefeller University, New York, USA.  At Tsukuba, he teaches a couple of courses: 
scientific conversation in English and scientific writing in English.  He emphasizes “critical 
thinking” which is fundamental in USA and is a very important skill for scientists.
Fig. 2. A set of experimental devices 




 Awake　　　 SWS　　　  REM





























● ハーバード大学、ロンドン大学 SOAS、イリノイ大学、ヘルシンキ大学、タリン大学、 
台湾国立政治大学、リュブリャーナ大学、タシケント国立東洋学大学等にて、国際フォー
ラムを開催
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  ユニット代表者   人文社会系　教授　三宅 裕
図 1：トルコの新石器時代の遺跡から出土したプラスター片（左）、および、復元された土器（右）
図 2：旧葛生町（くずうまち）での実習風景（江戸時代後期の石灰焼成窯）



































  ユニット代表者    人文社会系　准教授　武井 基晃
● 平成 25年度筑波大学大学院人文社会科学研究科公開講座（図2）












































　  （株式会社サイゼリヤとの共同研究 )
● 夕食食材宅配サービスにおける価値共創の実証研究　
　  （ヨシケイグループとの共同研究 )
● 文化庁の「アニメミライ」を題材にした政策研究
　  （図 2）







  ユニット代表者   システム情報系　准教授　生稲 史彦
図 2：公益社団法人 日本経営工学会 2015 年  秋季大会
図 1：倉田久先生 日本経営工学会 秋季大会（2015年11月28日～ 29日、於：金沢工業大学 
26 27筑波大学アート・リソース　　   筑波大学アート・リソース
A.R.T.





























● 大学 Web トップページのバナー「筑波アート A.R.T.」、アートストリートの大学間共有


















































































































● Tsujinaka, Yutaka and Willy Jou, eds. (2015) Civil Society Organizations in 　　
　 Comparative Perspective (CAJS Monograph Series No. 7) （2014 年度）
● CAJS「市民社会ガバナンスの会」：6 月 13 日　辻中豊（筑波大学法人文社会系教授）
　 「比較の中の中国」他 10 件（2014 年度）
● JIGS セミナー（英語）：Yutaka Tsujinaka (Professor, Faculty of Humannities and 
　 social Sciences), ”Politics and Civil Society in Japan”他 7 件（2014 年度）
● 辻中豊 (2015)「市民社会の国際比較からみる台湾・日本・中国の将来」
　 臺灣各大學 2015 日本研究聯合論壇、2015 年 3 月 21 日、台湾。







  ユニット前代表者   人文社会系　教授　辻中 豊
図 2：15 国調査の対象国とバングラデシュでの調査風景
図 1：国際比較日本研究の関連調査図



















































  ユニット代表者    人文社会系　教授　吉水 千鶴子
● 2012 年 10 月 筑波大学にて国際シンポジウム（周辺地域からチベットへの仏教文献と
思想の伝承）開催
● 2013 年 6 月　ライプツィヒ大学（ドイツ）における国際シンポジウム（カシミールの
思想文化）参加
● 2013 年 7 月　四川大学（中華人民共和国）国際学会（チベットの歴史、考古学、宗教、美術）参加
● 2013 年 9 月　筑波大学にて国際ワークショップ（カシミールの学匠と仏教）開催
● 2013 年 9 月　東洋文庫アカデミア講座にて講演（チベットの今を知る）
● 2014 年 4 月　雲南懇話会にて講演（チベット仏教の世界）
● 2015 年 3 月　筑波大学にて国際シンポジウム（文化を越境する哲学）開催
図 1：内陸アジア仏教文化圏（地図は、http://shanghai-cool.jugem.jp をから転載）
図 2：手書きのチベット語仏教資料の一部





































　 （Recent Archaeological Research in Kurdistan-Iraq）」
　  2013年10月24日、筑波大学東京キャンパス 122 講義室　
● シンポジウム「西アジア・北東アフリカ史における「政治」と「宗教」」、
　  2013年7月26日、筑波大学総合研究棟 B108 講義室　
● 国際会議 : “Cultures and Societies in the Middle Euphrates and Habur Areas in the
　  Second Millennium BC: Scribal Education and Scribal Traditions”
　 2013年12月 5-6日、筑波大学筑波キャンパス
● 国際会議 : “Interaction, Interplay and Combined Use of Different Sources in Neo- 
　 Assyrian Studies: Monumental Texts and Archival Sources”
　 2014年12月11-13日、筑波大学筑波キャンパスならびに筑波国際会議場







  ユニット代表者   人文社会系　教授　山田 重郎


















































　 ※上記は、社会技術研究開発センター RISTEX の委託研究














































































































● 2014.6.25 2014 年度第１回研究会
● 2014.9.24 2014 年度第２回研究会
● 2014.10.29 2014 年度第３回研究会
● 2014.12.26 2014 年度公開研究会（宮内泰介・北海道大学教授を招聘）
● 2015.1.28 2014 年度第５回研究会
● 2015.3.19 2014 年度第６回研究会







  ユニット代表者   人文社会系　准教授　五十嵐 泰正
図 1：リサーチユニット「国際公共政策研究」概念図



























史家であるP・アドの主著 Exercices spirituels et 




















　 2015 年 3 月 6 日 -15 日（日本各地で開催）
    （図２）





























































































13 23 33 43図 1：英語教育学：理論と実践の統合の概念図









　私たちは、宇宙史研究を行うために、欧州 CERN 研究所、米国 FNAL 研究所、BNL 研究所
に海外拠点を置き、学生がそれら拠点で外国人研究者らとの長期共同研究を行う「宇宙史一貫















●日本学術会議の策定の第 22 期大型研究計画マスタープランに私たちの推進する宇宙背 






















































炭素利用の研究を進めています。窒素を含有させたグラフェン（C 原子 1 層からなる物質）や
ナノカーボンのエッジ効果を利用しようとするものです。本来なら非常に均一な電子状態をも














● CO2 還元ワークショップの開催　2015 年 3 月 13 日
● アルカリドープグラファイトにおける無磁場下のランダウ準位
 　（Nature Communications, Vol. 3, 2012.)
● ヘテロダイン STS の開発　（Scientific Reports, 4, 6711, 2014.）
● 県民大学「ナノグリー ンイノベーション」2015 年 5 月〜 8 月　茨城県県南生涯学習センター







  ユニット代表者    数理物質系　教授　中村 潤児
図 1：水素社会に貢献する触媒研究の概念
図 2： N 含有グラフェンの STM 像と STS スペクトル（STM: 走査トン
ネル顕微鏡、STS：走査トンネル分光法）
 
suggest the possibility that B is a graphitic N defect whose STM images and STS spectra were 
possibly modified by the presence of the nearby vacancy. 




































































FIG. S16 STS spectra measured at positions from A to G in the STM image (around Type-A 
defect in Fig. S10) (Sample bias -500 mV, current 39.9 pA) 














































  ユニット代表者    数理物質系　教授　大塩 寛紀
図 1：ユニットのコンセプト
図 2：錯体触媒による水の酸化と二酸化炭素の還元













に磁性をもつものでは、1 ビットのサイズが 100 nm□程度であったものが、磁性を面内に垂直







次世代の材料と考えられる FePt 合金のような Pt を含
む材料に替わる材料として、記録材料として十分な性能
を持つ Co フェライト (CoFe2O4) 薄膜を開発しました。














ユニットでは 1g あたり 1 kW の発熱が可能な高性能発熱粒子を開発しました ( 図 2)。
　また今後、大きな研究の広がりが期待されるスピントロニクス分
野でも、ユニット内のメンバーは精力的な研究を行っています。磁







　 （Applied Physics Letters 誌、および新聞発表）
● 元素戦略プロジェクト研究
● 大学院生が 2014 年磁気学会での講演賞、研究員が応用物理学会のポスター講演で受賞




























また光劣化のない高効率薄膜太陽電池の研究を進めています。一例として、図 1 のように BaSi2
結晶薄膜の pn 接合による太陽電池の研究開発も進めています。n 型 BaSi2 結晶薄膜を Si (111)
基板上に MBE で形成し、レーザードーピング法により B（ホウ素）を注入することで p 型に変
換して pn 接合をつくるものです。（Jpn. J. Appl. Phys., 2004）さらに、自然酸化膜を介して





























● 書籍による成果普及：「シリサイド系半導体の科学と技術 : 資源・環境時代の新しい半導






　 −太陽電池を薄く作る試み− 2014 年 10 月 3 日、筑波大学





  ユニット代表者    数理物質系　教授　末益 崇












































うために、C 言語で利用するソフトウェアライブラリ TEPLA（University of Tsukuba Elliptic 







● 汎用的高速暗号化プラットフォーム TEPLA のオープンソース提供
● 双線形性を有する pairing 暗号技術の普及を図るためのペアリングフォーラムの主宰
● 民間 ICT 企業との共同研究によるニーズを踏まえてのシーズ研究展開
● 学生がより先端的な研究テーマに携わるとともに高いレベルの会合に参加できる教育効
果を狙っている





















Function f ( x, y, z )
x y z 




































　 （2015 年 5月30日、5月31日）
● 「高大連携シンポジウム 2014」シンポジウムの開催（2014年11月2 日）




































































































































  ユニット代表者    生命環境系　教授　北村 豊
● 単行本「おうちで作る生ライスミルクのカフェレシピ」（宝島社）監修：北村 豊















































● 研究成果をもとに MathDesign 社を起業




























































  ユニット代表者    数理物質系　教授　齋藤 一弥
● 一般向け書籍出版：瀬戸秀紀 (著)　 「ソフトマター
    やわらかな物質の物理学」 （米田出版, 2012）
● 「つくばソフトマター研究会2013」開催
　 （2013年3月11日　会場：筑波大学）








　　   と考えられている。
図 3：クラクフ核物理研究所（ポーランド）
から 2 名の研究者を招きセミナーを
開催（2014 年 11 月）











































































































































  ユニット前代表者   システム情報系　教授　阿部 豊
図 1：マイクロバブル洗浄法























































● 腹部 X 線 CT 画像からの対話的な臓器抽出手法の研究開発を実施
● タンパク質の構造解析のためのマルチモーダル構造類似度の研究開発を実施










































































  ユニット代表者    システム情報系　教授　有田 智一
 ルール大学（ドイツ）との国際ワークショップ（ドイツ及び日本にて実施）



























































  ユニット代表者   数理物質系　教授　中井 直正
図 2：ドップラー効果のため、遠方銀河はテラヘルツ波で明るく観測される。



























ビキタス元素（Fe, Co, Mn, Nといった「どこにでもある元素」）
だけで構成されており、磁気メモリの低コスト化が期待でき
ます。この研究により、伊藤啓太氏は博士課程在学中に権威





























  ユニット代表者    数理物質系　教授　守友 浩
● Fe, Co, Mn, Nのみから構成される磁性材料を発見（Appl. Phys. Lett. 2011）
● リチウムイオン電池材料の結合様式を解明（Appl. Phys. Express 2011）
● 有機薄膜太陽電池のドメイン内分子混合の発見（Appl. Phys. Express. 2014）













































● スーパーサイエンスハイスクール「茗渓学園高校」の生徒の CERN 訪問（H25・H26 夏）







  ユニット代表者    数理物質系　准教授　江角 晋一
図 2：原子核・原子核の衝突シミュレーションの様子
（UrQMD 計算より）
図 3：BNL 研究所の RHIC 加速器と PHENIX 実験の検出器
図 1：CERN 研究所の ALICE 検出器の前で共同実験研究者の集合写真
km 
GeV/

















● アメリカの学術専門雑誌“Inverse Problems and Imaging”編集委員







  ユニット代表者    数理物質系　教授　磯崎 洋


























“PROPOSAL for the 'Strategic Innovation Agenda' (SIA) for the EIT 
written by Prof. Lászlo P. Biró Nanostructures Dept. Research Institute 
for Technical Physics and Materials Science, Budapest, Hungary”








































  ユニット代表者    生命環境系　教授　稲葉 一男
図 1：下田臨海実験センターで研究している海の生き物（一部）
図 2：研究調査船「つくばⅡ」と下田臨海実験センター






























































点からの「進化の描写」を目指しています。たとえば、世界 13 カ国・地域、43 研究機関の研究



























































?ト ビ ム シ 目
コ ム シ 目
イ シ ノ ミ 目
シ ミ 目
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カ ワ ゲ ラ 目




ナ ナ フ シ 目
カ マ キ リ 目
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         赤：微小管、　緑：ウイルスゲノム



















ドβ蛋白（A β）です。A βは日本で約 400 万
人の患者がいるアルツハイマー病の発症におい
て、最も初期に沈着が観察されるタンパク質で
す。A βに注目した先行研究の結果、① A βは
アルツハイマー病に対する疾患特異性が高い、
②家族性アルツハイマー病のある種のタイプは













のさまざまな疾患治療薬が開発されています。そのなかで私たちが注目しているのは A βの N
末端を切る酵素、β - セクレターゼ（BACE1）の阻害剤です。遺伝子欠損による異常が軽微な
BACE1 を標的とすることで、副作用の少ない治療薬の開発できると考えています。BACE1 は
A βオリゴマーにより発現の増加が示されており（Mamada N, et al. Mol Brain. 2015 Nov 9;8
（1）:73.）、BACE1 阻害薬は AD の治療薬として合理的と考えられます。また、A βに対するモ
ノクローナル抗体も早期に投与すれば有効である可能性が示唆されています。現在、筑波大学に
新設されたつくば臨床医学研究開発機構（T-CReDO）を中心に、さまざまな国内外の製薬会社

































































































図 3：スタチンによる A βの抑制
　　   （PV: ピタバスタチン、AV: アトロバスタチン）
Hosaka A, et al. Neurochem Res, 38: 589-600, 2013.より引用



































  ユニット代表者    医学医療系　教授　住田 孝之
● 難治性免疫疾患およびアレルギー疾患の発症機序の解明
● 発症機序に基づく根治的な治療戦略の開発













































図 1：アラジン -1 によるアレルギー反応の抑制




































● 日本酸化ストレス学会フリーラジカルサマースクール開催（2012 〜 2015 年度毎年開催）





















































































































● 第 4 回　つくばキャンサーアリーナ開催　（2013 年 7 月 25 日）
● 第 5 回　つくばキャンサーアリーナ開催　（2014 年 2 月 21 日）
● WHO における肺がんの分類変更に貢献
　  （細胞診で得られた細胞が分類可能になり、診断に貢献）







  ユニット代表者    医学医療系　教授　野口 雅之
図 1：がん進行の各段階
図 2：肺の前臨床がんの一例


















































● 2013 年　文部科学大臣表彰 若手科学者賞
● 2010 年　日本神経科学学会 奨励賞
● 2008 年　日本神経回路学会 論文賞







  ユニット代表者    医学医療系　教授　松本 正幸
図 1：サルに行わせた視覚探索課題
図 2：２つの異なるドーパミンシグナル


































  ユニット代表者    医学医療系　教授　桝 正幸
図 3：脳の働き
図 2：視覚情報処理経路
出典：lleman, DJ and Van Essen, DC. (1991) Distributed 
hierarchical processing in the primate cerebral cortex. 
Cerebral Cortex 1: 1-47. より引用。
図 1：神経回路の発達過程
出典：Principles of Development, Lewis Wolpert, Oxford University 






































































































  ユニット代表者    医学医療系　教授　青沼 和隆
























































● 四季の菅平高原実験センター構内自然観察会（年 3 回開催）
● 筑波大学菅平高原実験センター、菅平水土里会主催特別講演会「釧路湿原の自然再生事
業の紹介―湿原の生態系保全と農業の共存・共生を目指して―」
● JST 委託事業「SS リーグ」小中高校生対象ジェネラル＆アドバンストフィールド実習













ATBI（All Taxa Biodiversity Inventory）プロジェクト
